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Recently, students have a smartphone which is a highly efficient computer itself. We can even develop a program 
with the smartphone. In order to master programming skills, it is important for students to have many experiences 
with their smartphone. For this reason, I decided to teach how to program a microcomputer with a smartphone. In 
this lesson, Arduino and Nexus7 powered by Android OS were used as a microcomputer and a smartphone 
respectively. In the program, LED lights were turned on by pressing the buttons. One of the highly motivated 
students developed the program very easily. This paper will report this lesson in detail. 
 



















































を 50 台購入した．1 台当たりは約 2,300 円であった．
また，プログラミング用のスマートフォンについて，1
台 2 人の交代制で考え 25 台程度購入したかったが，配
分予算は申請額の 60%であったので，当初の予定を変
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スマートフォンにて Arduino を認識するためには
USB ホスト機能が必要であり，その機能をサポートし
ている Android OS 搭載機を選択する必要がある．ま
た 3G 機能は今回の目的には不要であり，Wi-Fi 接続専
用機で十分である．それらを考慮して「Google タブレ
ット Nexus7(Wi-Fi 専用モデル)」（以下，タブレットと
略す）を選定し，10 台購入した．1 台当たり約 23,000
円であった． 
この Nexus7 は初期設定時に Wi-Fi 環境と Google ア
カウントが必須であることに注意が必要である．この














A と Type B のペアとなっている．これは，接続が木構
造になる様に配慮されているためであり，一般的に
Type A はコンピュータ本体側，Type B は周辺機器側に
適用される．また，端子の大きさ形状も複数定義され
ており，Standard, Mini, Micro の 3 種類がある．タブ
レット（スマートフォン含む）は Type B(Micro)の採
用が多く，Arduino は Type B(Standard)である．今回は，
Type A-B(Standard)ケーブルと，図 2 右下に示す Type 
B-B(Standard-Micro) の 形 状 変 換 ア ダ プ タ （ SSA 
SUAF-MCH）を用いて接続した（図 3）． 
3 演習の様子 










図 1 バッグでの充電接続の様子 
 
図 2 Arduinoと変換アダプタ 
 
図 3 Arduinoとタブレットの接続 
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1) ArduinoDroid - Arduino IDE for Android 
http://arduinodroid.blogspot.jp/, last access date: 14/05/30 
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